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ственно-оценочного, творческого, практически 
преобразовательного характера. Учитывая, что 
валеологическая деятельность направлена на 
формирование здорового образа жизни индиви­
да, на преобразование окружающей среды, счи­
таем возможным выделить 
♦ принцип взаимосвязи валеологической деятель­
ности с эстетическими потребностями студен­
тов, который предполагает включение сту­
дентов в деятельность по формированию здо­
рового организма, здорового, красивого тела 
и духа, по созданию красивой и здоровой ок­
ружающей среды.
Определенные нами методологические прин­
ципы валеологического образования студентов 
медицинского вуза ориентируют преподавателей 
на использование в учебно-воспитательном процес­
се всех путей и психологических механизмов фор­
мирования валеологического сознания личности 
студента и формирования профессиональной го­
товности к валеологической деятельности.
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В настоящей статье представлены материалы о 
методах интенсивного изучения информационных 
технологий в медицинских ВУЗах.
Бурное развитие вычислительной техники 
и средств связи, широкое использование совре­
менных компьютерных технологий во всех сфе­
рах современного общества сформировало сле­
дующие тенденции в области образования:
♦ интеграцию естественнонаучных, гуманитар­
ных и инженерных знаний;
♦ ориентацию на общее политехническое и уни­
верситетское образование, которое стимули­
рует формирование обобщенных и универсаль­
ных систем знаний.
О владение компьютерной грамотностью
предполагает решение следующих задач:
1. приобщение работников всех сфер обще­
ства к современному образу жизни;
2. вооружение специалистов технологиями
обработки информации, позволяющими автома­
тизировать процесс управления своей профессио­
нальной деятельностью -  формирование знаний, 
умений и навыков, позволяющих использовать 
компьютерную технику в профессиональной де­
ятельности провизора и врача, в том числе фор­
мирование умений и навыков работы  с офисны­
ми приложениями, программами профессиональ­
ного назначения, с базами данных и информаци­
онно-поисковыми системами, вычислительными 
сетями;
3. приобщение с помощью глобальной сети 
Интернет к современному мировому научному 
потенциалу;
4. использование программного обеспече­
ния для моделирования и прогнозирования ряда 
процессов, которые невозможно реализовать в 
естественных условиях;
5. эффективной обработки результатов ис­
следований и экспериментов;
6. воспитание грамотного пользователя со­
временных Информационных фондов, способно­
го к эффективному взаимодействию с программи­
стами- разработчиками программных средств, 
содержательному и психологическому контакту;
7. формирование умений добывать и об­
рабатывать информацию.
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В настоящее время становится всё более 
острым и настойчивым требование, подготовки 
человека не только к самостоятельной професси­
ональной деятельности, но и к постоянному са­
моразвитию. Главной целью изучения предмета 
Информатика и компьютерные технологии явля­
ется целенаправленное формирование мировоз­
зрения и ряда нравственных и интеллектуальных 
качеств современной личности подготовленной к 
эффективному коммуникативному общению и 
управлению всеми видами своей деятельности с 
помощью компьютерных технологий, подготов­
ка к жизни и труду в XXI веке. Владение компь­
ютерными технологиями является сегодня необхо­
димостью для любого образованного человека.
С целью выявления уровня знаний по Инфор­
матике выпускников средних учебных заведений 
нами проведено исследование исходного уровня 
подготовки студентов по данному предмету:
♦ первого курса лечебно-профилактического фа­
культета ВГМ У в 1998-1999;
♦ первого курса лечебно-профилактического фа­
культета ВГМ У в 1999-2000 учебных годах;
♦ первого курса фармацевтического факультета
ВГМ У в 1999-2000 учебном году.
П роведено анонимное анкетирование и 
интервьюирование более 500 студентов. В резуль­
тате по трём опросам получены следующие сред­
ние показатели:
♦ в среднем около 9,4 % опрошенных не изучало
предмет Информатика,
♦ около 4,5 % имеют представление обо всех те­
мах предмета по базовому курсу Информа­
тики средней школы.
В средних учебных заведениях акцент де­
лался преимущ ественно не на ф ормирование 
практических умений и навыков работы с персо­
нальным компьютером, а на изучение вопросов 
программирования, которое студенты не пред­
ставляют как можно применить на практике.
Лучший уровень подготовки по предмету 
Информатика за курс средней школы был выяв­
лен у студентов первого курса лечебно-профилак­
тического факультета 1999-2000 учебного года. 
Знания студентов данного потока в процентном 
соотношении в разрезе количества ранее изучен­
ных тем представлены на круговой диаграмме. 
Из диаграммы видно, что:
♦ только 5%-студентов данного потока зна­
комы со всеми темами предмета;
♦ 50% имеют представление о половине и 
более тем предмета.
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Практически 45% студентов потока, а в сред­
нем 51 % имеют слабое представление о предмете.
С теми студентами, кто был знаком со все­
ми темами предмета обучение велось по индиви­
дуальным планам. Студенты, имеющие представ­
ление о более половины тем предмета, преиму­
щественно обладали навыками работы с клавиа­
турой, но не имели практических умений и навы­
ков работы  с соответствующим программным 
обеспечением. Остальная часть студентов не име­
ла навыков работы с клавиатурой и многие ни­
когда не работали за компьютером. Был прове­
дён тематический анализ знаний студентов в облас­
ти Информатики за курс средней школы по трём 
потокам. Он представлен в данных таблицы 1, из 
которых следует, что в средних учебных заведени­
ях учащихся знакомят преимущественно с:
♦ устройством компьютера -76%;
♦ языками программирования - 65%;
♦ текстовыми редакторами - 64%;
♦ графическими редакторами - 69%.
И в то же время о наиболее важных и не­
обходимых для деятельности врача и провизора 
темах имеет представление малый процент сту­
дентов:
♦ табличные процессоры - 27%;
♦ системы управления базами данных - 20%;
♦ работа в сети - 5%.
Была поставлена задача в минимальные сро­
ки с максимально возможным эффектом дать сту­
дентам базовые знания по предмету, сформиро­
вать готовность готовность к их применению в 
учебной и профессиональной деятельности.
Предлагаемая нами система обучения пред­
мету Информатика и Компьютерные технологии 
нацелена на интенсивное изучение курса предме­
та с активизацией самостоятельной деятельности 
студентов медицинских вузов.
Разработанная методика преподавания си­
стематического курса компьютерных технологий 
для первого курса высших медицинских учебных 
заведений ориентирована на специалиста - иссле­
дователя. Курс носит интегрированный характер, 
предполагаю щ ий сочетание гуманитарного и 
практического  бл оков . Г ум анитарны й блок, 
обеспечивает общее развитие, практический - на­
правлен на формирование личного информацион­
ного ресурса. Курс предмета ориентирован на ос­
воение студентами метода работы с современны­
ми компьютерными технологиями, опираясь на 
принцип деятельностного подхода. Суть принци-
АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В РАЗРЕЗЕ ТЕМ
%  изученных тем
□  31%
□ 6% 5 0 %
все темы Ш 5%
от 6 до 10 ■ 50%
от 4 до 5 □ 6%
от 1 до 3 □  31%
не изучали ■ 8%
па в следующем. Деятельность - категория пси­
хологии, заключающая в себе единство сознания 
и поведения. С одной стороны, поведение субъек­
та в определённой ситуации будет зависеть от того, 
как он эту ситуацию воспринимает, что знает о ней, 
как к ней относится. С другой стороны характер отно­
шения к данной ситуации, объём получаемых о ней зна­
ний будет зависеть от того, как субъект с этой ситуаци­
ей практически взаимодействует.
Мы предлагаем создать в рамках универ­
ситетского образования непрерывную систему 
подготовки студентов: процесс обучения И нфор­
матике и компьютерным технологиям проводить 
ступенчато в несколько этапов [2,5,8]. Каждый 
этап имеет две стадии обучения: активную и пас-
Таблица 1
Темы по Информатике, изучаемые 





1. Устройство компьютера 76




4. Языки программирования 65
5. Операционные системы 45
6. Сервисные оболочки 33
7. Текстовые редакторы 64
8. Табличные процессоры 27
9. Графические редакторы 69
10. Системы управления базами 
данных
20
11. Работа в сети 5
сивную. Активная стадия реализует­
ся посредством интенсивного обуче­
ния на соответствую щ ей ступени 
предмета, а пассивная в промежут­
ках между активны м и стадиями - 
при применении вы числительной 
техники в учебном процессе на дру­
гих предметах.
Дидактической целью первой 
ступени обучения предмету являет­
ся формирование базовых понятий, 
умений и навыков, позволяющих ус­
пешно осущ ествлять основы  дея­
тельности по обработке информации; второй сту­
пени обучения - овладение методами самостоя­
тельного изучения предмета, поддержания рабо­
тоспособности операционной системы. Целями 
последующих ступеней обучения информатике 
является творческое применение полученных зна­
ний в профессиональной деятельности врача, про­
визора, знакомство с программными средствами 
профессионального назначения. Вторая и после­
дующие ступени обучения реализуются в электив­
ных курсах Медицинской информатики, которые 
изучаются студентами старших курсов. Для элек­
тивных курсов I и II ступеней на кафедре физики 
были разработаны подробные тематические планы.
Разработана и апробируется педагогичес­
кая система обучения базовому курсу информа­
тики в медицинском вузе. Обучение реализуется 
блоками - модулями. В базовый курс входят сле­
дующие модули:
1. Устройство ЭВМ;
2. Системное программное обеспечения;
3. Офисные приложения;




♦ задания для самостоятельного выполнения;
♦ программ ированны е тестовые вопросы для 
контроля и самоконтроля знаний;
♦ проблемные вопросы.
В состав отдельных модулей могут входить 
семинарские занятия, которые способствуют бо­
лее глубокому осознанию студентами изученно­
го материала.
С целью дидактической поддержки курса :
♦ разработан комплекс упражнений, выполнение
которых позволяет сформировать требуемые 
умения и навыки. Этот комплекс использует-
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ся в описании методики выполнения лабо­
раторных работ;
♦ создана система контроля качества знаний, 
умений и навыков.
Указанные идеи нашли своё отражение в 
практикуме по М едицинской информатике, для 
первой ступени обучения предмету для средних и 
высших учебных заведений медицинского профи­
ля [3]. Практикум содержит:
♦ методические пособия для выполнения 
десяти лабораторных работ, в каждом из которых 
описаны цели занятия, перечень необходимого 
оборудования, программного обеспечения, приве­
дены алгоритмы базовых операций, методичес­
кие рекомендации по выполнению лабораторных 
работ, контрольные вопросы и задания для само­
стоятельного выполнения с целью проверки ка­
чества сформированных навыков и умений;
♦ комплект программированных тестов по основ­
ным темам, позволяющий выявить качество 
сформированных понятий - он может приме­
няться для контроля и самоконтроля знаний;
♦ комплекс проблемных вопросов по ряду тем - по­
зволяет глубже осознать изученный материал;
♦ перечень основных значков пиктографических
меню панелей инструментов «стандартная» и 
«форматирование».
Практикум является частично программи­
руемым пособием - в сложных ситуациях после 
выполнения отдельных упражнений исполните­
лю предоставляется возможность сверки получен­
ного результата с тем, который должен быть при 
правильном выполнении предписанных действий.
При выполнении упражнений практикума 
студенты осуществляют подготовку различных 
документов - форм отчетности врачей поликли­
ник, провизоров с использованием средств совре­
менных компьютерных технологий. Последняя 
лабораторная работа содержит пример комплек­
сного задания по проверке сформированных у 
студентов в процессе изучения курса Медицинс­
кой информатики умений и навыков.
П роведен учёт вы полнения студентами 
итогового практического задания по М едицин­
ской информатике и анкетирование с целью оцен­
ки уровня подготовки по предмету. Получены 
следующие результаты: сформировалось комп­
лексное представление о предмете у 67% студен­
тов, хотят продолж ать дальнейш ее изучение 
предмета более 80% опрошенных. С целью про­
верки эффективности предлагаемой педагогичес- 
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Таблица 2
Итоги обучения медицинской Информатике 
на первом курсе лечебно-профилактического 
































х % итого %
Д о и зу ч е н и я  к у )са
2 64 39 19 26 83 35
3 43 26 36 49 79 33
4 37 23 19 26 56 24
5 19 12 0 0 19 8
В сего 163 100 74 100 237 100
П о с л е  и зу ч е н и я  к у р с а
2 3 2 1 1 4 2
3 21 13 13 18 34 14
4 69 42 25 34 94 40
5 70 43 35 47 105 44
В сего 163 100 74 100 237 100
кой системы студенты первого курса лечебно­
профилактического факультета 1999-2000 учеб­
ного года условно были разбиты на две группы - 
изучавших предмет ранее и практически не изу­
чавших. Статистическими методами доказано, 
что исходные знания студентов в этих группах 
отличается достоверно: уровень подготовки в 
группе ранее изучавших предмет выше.
Статистический анализ результатов зачёта 
подтвердил, что уровень знаний в обеих группах 
после изучения предмета с применением интен­
сивных методов обучения является достоверно 
однородным и максимально возможным в задан­
ных временных рамках. Результаты зачёта пред­
ставлены в таблице 2 и на столбиковой диаграм­
ме. Н а итоговом занятии количество оценок «4» 
и «5» составляет 84%, «2»-2%.
Эффективному внедрению предлагаемой 
педагогической системы способствует ряд орга­
низационных решений, принятых администраци­
ей университета:
♦ работа на лабораторны х занятиях ведётся в
малых группах - каждый студент индивиду­
ально работает за компьютером;
♦ в учебных корпусах ВГМ У функционирует не­
сколько компьютерных классов с самой со­
временной вычислительной техникой, в кото­











мостоятельно готовиться к занятиям;
♦ в каждом компьютерном классе дежурит опыт­
ный инженер-программист, который при не­
обходимости может оказать студентам по­
мощь и дать необходимую консультацию.
Итоги изучения информатики с использова­
нием интенсивных методов обучения на первом 
курсе лечебно-профилактического факультета в 
1999-2000 учебном году.
Возникает необходимость в сертификации 
знаний по информатике для каждой ступени обу­
чения, что позволит повысить рейтинг и конку­
рентную способность выпускников университе­
та на рынке труда.
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SUMMARY
S.L. G aranicheva
INTENSIVE M E T H O D S O F  LEA RN IN G  OF  
IN F O R M A TIO N  TECH NO LO G IES IN  MEDIC  
AL H IG H  SC H O O L
The intensive methods of training of the students 
to the basic course of Medical computer science, worked 
out at the department of physics of VSMU, and the 
outcomes of im plantation of these methods in the 
educational process, are described in this paper.
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